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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Life is for living. You can rest when you are dead. 
 
Don’t just dream. Work and make it possible.   
 
Tidak perlu bersedih, hidup tak selamanya sulit. Jalani saja karena suatu saat hidup 
akan menjadi lebih mudah dan lebih indah. 
 





Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Ibu. 
2. Almarhum Bapak. 
























Rancang Bangun Sistem Administrasi Rawat Inap Puskesmas gribig Kudus” 
ini merupakan sistem pengelolaan manajemen rawat inap, pengelolaan data rawat 
inap, pengelolaan laboratorium, pengelolaan pembayaran dan penghitungan jurnal 
dan neraca puskesmas Gribig Kudus. 
Perancangan sistem dilakukan dengan model waterfall dan bahasa pemodelan 
menggunakan UML. Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah Java 
dengan menggunakan database MySQL. 
Implementasi penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi Sistem Administrasi 
Rawat Inap Puskesmas Gribig Kudus untuk membangun sebuah sistem dibutuhkan 
adanya masukan berupa data yang nantinya akan diproses oleh sistem sehingga 
sistem dapat memberikan informasi dan penyimpanan yang bermanfaat bagi 
penggunanya. 
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